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PENGUMUMAN KKN-PPL S1 PGSD FIP UNY 2012
1. Pembekalan PPL 1 di laksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2012 pukul 07.30-
selesai di kampus masing-masing.
2. Mahasiswa yang akan mengikuti PPL 1 WAJIB HADIR untuk mengikuti kegiatan 
tersebut dari awal sampai akhir.
3. Seragam menggunakan HITAM PUTIH dan JAS ALMAMATER.
4. Jadwal kegiatan, daftar kelompok dan DPL terlampir.
5. Bagi mahasiswa yang belum tercantum dalam kelompok KKN-PPL harap segera 
menghubungi koordinator Prodi PGSD
6. Masing-masing kelompok harap menyerahkan nomor yang bisa di hubungi ke 
koordinator prodi.
SUSUNAN ACARA PEMBEKALAN KKN-PPL S1 PGSD FIP UNY 28 JANUARI 2012
No Pukul Materi
1 07.30-08.00 Presensi 
2 08.00-09.00 Materi 1: KKN-PPL (Pengajaran Mikro)
3 09.00-10.00 Materi 2: Etika Profesi Pendidik
4 10.00-11.00 Materi 3: Keterampilan Mengajar di  SD
DAFTAR DPL KKN-PPL S1 PGSD FIP UNY 2012
A038 SD N  DEMANGAN Septia Sugiarsih, M.Pd.
A039 SD N Lempuyangan 1 Woro Sri Hastuti, M.Pd.
A040 SD N TEGAL PANGGUNG Unik Ambarwati, M.Pd
A041 SD N TUKANGAN Murtiningsih, M. Pd.
A042 SD N PUJOKUSUMAN 2 A.M. Yusuf, M.Pd.
A043 SD Negeri  Pujokusuman 3 Supartinah, M.Hum
A044 SD N PERCOBAAN 1 Hidayati, M.Hum
A045 SD Negeri  Panembahan Faturohman, M.Pd.
A046 SD Negeri  Prawirotaman T Wakiman, M.Pd.
A047 SD Negeri  Kotagede 1 Banu Setyo Adi, M.Pd
A048 SD Negeri  Kotagede 5 Sigit Dwi KR, M.Si
A049 SD Negeri  Keptrutran " A" Suyatinah, M.Pd.
A050 SD N KEPUTRAN 1 Ikhasul A N, M.Pd.
A051 SD N KEPUTRAN 4 Dwi Yuniarifi, M.Si.
A052 SD N KEPUTRAN 3/ SD N Kraton Purwono PA, M.Pd.
A063 SD N Langensari Dr. Ali Mustadi, M.Pd.
A064 SD N Rejowinangun I Sri Rohadi, M.Pd.
C016 SD Negeri 1 Pengasih Sudarmanto, M.Kes.
C017 SD Negeri 2 Pengasih P. Sarjiman,M.Pd
C018 SD Negeri 3 Pengasih Bambang Saptono,M.SI
C019 SD Negeri 2 Wates Mujinem, M.Hum
C020 SD Negeri 4 Wates Agung Hastomo, M.Pd
C022 SD Negeri Percobaan 4 Wates Aprilia Tina L, M.Pd.
E091 SD N Catur Tunggal 1 Sekar Purbani K, M.Pd.
E092 SD N PERCOBAAN 2 DEPOK  Rahyu Condro Murti, M.Pd.
E093 SD N SAMIRONO Marjuki, M.SI
E094 SD N DERESAN HB Sumardi, M.Pd.
E095 SD N NOGOPURO H Sujati, M.Pd.
E120 SD N Depok I Dra. Nurasih,
E121 SD N Maguwoharjo Dra. Ernawati BL
E122 SD N Nanggulan (Depok) Vinta  A.Tiarani, M Ed 
DAFTAR KELOMPOK KKN-PPL S1 PGSD FIP UNY 2012
A038 SD N  DEMANGAN A043 SD Negeri  Pujokusuman 3
09108241027 MAHLIGA P 09108244100 GALUH AYUNINGTYAS
09108241029 RIANG PRINANDI A 09108244101 FEBI KURNIA PUTRI
09108241038 RAHMA TITI LARASATI 09108244108 RIAN DEWI MARTANIA
09108241064 NATALIA WULANDARI 09108244112 DONI EKO NURCAHYO
09108241065 TUTUN FINFIN S 09108244118 JUHAYYATUL ANISA
09108244023 RATRI WIDATI 09108244125 RIDHO DANAR BAHTIAR
09108244024 YUNITA DWI LISTYANAWATI 09108244127 DWI PRASETIYANI
09108244063 AMBAR SAMBUDI 09108244131 TRIMANTO
10108247013 MINTARSIH A044 SD N PERCOBAAN 1
A039 SD N Lempuyangan 1 09108241040 ULYA NURUL AINI
09108244075 INDAH KURNIASARI 09108241041 AFIA WISNU MENTARI R
09108244084 MUHAMAD RIDWAN 09108241045 ENY WIDYASTUTI
09108244109 ASRI FERIYANTI 09108241057 MARDENTA NUR Y V P
09108244111 DIAH ANITA 09108241060 PUJI TRIMARYANTI
09108244119 ARIF KUSWARDANA 09108241069 DANIK APRILINA
09108244121 HANDAYANI 09108241071 CHILDA IRENE
09108249006 MIJIL WIDIANINGTIAS A045 SD Negeri  Panembahan
09108244114 GILAR PANDU LEKSONO 09108241078 ESTI WINARSIH
09108244117 NUR RAHMAN AHMAD B A 09108241079 NOVI MAISAROH
A040 SD N TEGAL PANGGUNG 09108241082 MARYUNINGSIH
09108244027 NAFISA WAHYU L 09108241083 LUKMAN HAKIM A
09108244028 RESTI AGUSTINA N 09108241084 GALAN GOLDYA
09108244036 INTAN KURNIA PRADITA 09108244035 NURUL LATIFAH HAKIM
09108244055 LINANDA DESY ANASARI 09108244040 TRIAS MIRA HASTUTI
09108244058 GANESA ARGA PRATAMA A046 SD Negeri  Prawirotaman
09108244060 IRMA FATAN SETYA DEWI 09108244062 ADHY PUTRI RILIANTI
09108244071 ANGGUN BOWO LEKSONO 09108244065 LIS FATMAWATI
09108249004 SITI MAEMUNAH 09108244066 MUHAMAD ABDUL HARIS
09108249010 SITI FATONAH, A.MA 09108244067 MUH. GHOFIR SAHRON
A041 SD N TUKANGAN 09108244073 PIPEH KELARA
09108244085 RETNO SETIYO RINI 09108244082 NOVI INDAH WIDANARTI
09108244090 YULIANA DWI ASTUTI 09108244053 WAHYU ADHI NUGROHO
09108244091 RATNA PANCASARI A047 SD Negeri  Kotagede 1
09108244102 CITRA NUGROHO 09108244031 ARUM JUNIA ANGGRAINI
09108244103 DIAH WULANDARI 09108244044 ARDIAN BIANTARA
09108244104 ARIF KUSUMA 09108244045 SUKMA WIJAYANTO
09108244105 BRAMANTYO FENDI P 09108244046 RIZQI LUTHVI NAVISA
09108244110 WIDIYAS TANTRI 09108244083 PRESTIANA
A042 SD N PUJOKUSUMAN 2 09108244094 OKTIN NUR FATIMAH
09108244048 ERNA FEBRIYANTI 09108244123 ANDREA NATALIA
09108244052 SISKA DIFKI RUFAIDA 09108249005 SITI MAISAROH
09108244057 GILANG PRIMADA SUHARTA 09108249015 AGUNG ARIWIBOWO
09108244059 WILDAN MASYKURI A048 SD Negeri  Kotagede 5
09108244074 YULHAM HERMAWAN 09108241048 YUGO DWI APRIYADI
09108244080 MUHAMAD IRFAN FAUZI 09108241051 CIPTO AJI A
09108244087 RIA KRISNAMURTI 09108241054 ASIH SULASTRI
09108244089 DIAN IKAWATI R 09108244011 TYA ASRINING
09108244017 RIA FITA LESTARI
09108244018 ALEX DWI KURNIA
09108241058 ANJAR NANUWIJAYA
A049 SD Negeri  Keptrutran " A" E091 SD N Catur Tunggal 1
09108244068 DESY SIGIT R 09108241073 KHUSNIA EKAWATI
09108244078 ANI HANDAYANI 09108241077 MEI LINDA
09108244079 DEDI RIZKIA SAPUTRA 09108244004 DEDI SULAKSONO
09108244093 WAHYU AJI SAPUTRA 09108244005 SIDIQ SETYANTA
09108244095 ANIYATULLATIFAH 09108244013 SEPTI RAHAYU
09108244096 EKA DESIANA 09108244015 RINA ANGRAENI
09108244099 ZEPTY DYAH NUGRAHANI 09108244034 DIMAS YUDHISTIRA
09108244106 IKA SUSILAWATI 09108244054 RESTU NURHIDAYAT
09108249016 I`ANATUT TOLIBIN 09108244056 IRVAN SETIAWAN
09108240345 RAHMAT SAPTONO E092 SD N PERCOBAAN 2 DEPOK  
A050 SD N KEPUTRAN 1 09108241080 KRISDANING
09108241066 ROFIQOH NUR ROKHMAH 09108241081 NIKO KUMALA JATI
09108241068 WINDA ADI HUTAMI 09108244002 TRI WAHYUNI
09108241070 NURYANI 09108244012 LENY NURUL KHUSNA
09108244003 WINDA ERWIN PRATIWI 09108244014 MONIKA HANDAYANI
09108244006 SEPTIAN AGUNG DWI CAHYO 09108244016 GITA ENGGARWATI
09108244008 ERNA BUDIYATI 09108244020 INAYATUL FAJRIYAH
09108244009 SUTARNI NENI SUGIANTI 09108244092 IMAM ALQADR SIDIQ
09108241063 WAHYU NUGROHO 09108249007 SUHIRMAN
A051 SD N KEPUTRAN 4 E093 SD N SAMIRONO
09108244021 ANISA SARASWATI 09108241033 HESTI RATNA SARI
09108244025 RISTIYANTO AKHMAD K 09108241034 TRIYANI
09108244026 YAYUK ERVINA LUTFIANTI 09108241035 SRI MASTUTI RAHAYU
09108244032 SEPTIANA PRADINA 09108241047 ARIF MUHAMMAD A
09108244033 DWI WERDININGSIH 09108241049 RISTU KINANI
09108244038 HIDAYATUL MUSLIMAH 09108241050 PUSPITA ARNASIWI
09108244043 RIZKY ARDI MABRURI 09108241059 ARIF ROMMI SETYAWAN
09108244037 WAHYU WIDANARKO 09108244061 MIFTAHURROZIQ
A052 SD N KEPUTRAN 3/ SD N Kraton 09108241043 IRMA NURMALASARI
09108241074 SASI MARDIKARINI E094 SD N DERESAN 
09108241076 ANTON YOGI SETIAWAN 09108241004 ALIFFIA ROSI D
09108244041 UNIK RIAS PRAWESTI 09108241008 RISA HANDINI
09108244047 NINDYA PURNA PALUPI 09108241009 DYAH PUTRI UTAMI
09108244097 RICO DEDI SETIAWAN 09108241010 UMI MAYANGSARI
09108244098 CHUSNA YULIANA 09108241011 GALIH HARSUL LISANTI
09108249020 WAKIT SULISTYANTO 09108241012 ENDAH PUSPITA SARI
09108249021 MINAHARIN 09108241013 IKA PUSPITA DEWI
A063 SD N Langensari 09108241023 ARSO WIDYASMORO
09108241015 NOVITASARI 09108241037 RATRI NUGRAHANI
09108241026 ZHEILLA KINANTI S N E095 SD N NOGOPURO
09108241028 NURUL FADLILAH 09108241002 HARJOKO
09108241030 ERNI RAHMAWATI 09108241007 TONI ADHI PUTRANTO
09108241032 GALING FAIZAR RAHMAN 09108241018 MEDHITYA YUDHA S
09108244120 DIAH SUSANTI 09108241022 FASIHA FATMAWATI
09108244129 DYAH PUJI LESTARI 09108241025 NAFIAH NURUL R
A064 SD N Rejowinangun I 09108244122 ROHMAN PAMBUDI
09108241014 PRAMESTHI WIDODO 09108244128 DEDDY SETYO NUGROHO
09108241020 AVINDA AMINATUN 09108244130 GALIH PROBO JULIANTO
09108241036 ARI PARMIYATI 11108247006 RAHMAT YULIANTO





08108244164 NUL VERA ANDIKA P
C016 SD Negeri 1 Pengasih C022 SD Negeri Percobaan 4 Wates
09108241053 SEPTIAN IRAWAN 09108241001 LAELI HARYATI
09108244019 ARUM NURANI 09108241003 VERYLIANA P
09108244022 ANNY ANJANY 09108241005 MARE ASIA FAJARYANTI
09108244069 ADYVIAN PRIHANDIKA 09108241006 DITA PERWITASARI
09108249009 MUHAMAD AMINUDIN W 09108241017 AMIN PUJIARTI
09108249011 SITI ROJABIYATUN 09108241019 ULFA FAUZIA
09108249012 WIWIT PURWANINGSIH 09108241024 YULIA ESTI PRIHATINI
09108249017 NURSETYANINGSIH 09108241052 AMIRUDIN
09108249018 AHMAD MIFTAHUDIN 09108244010 RAHMAT SIMON
C017 SD Negeri 2 Pengasih C018 SD Negeri 3 Pengasih
09108244042 ZENI DWI ARIYANTI 09108241072 PRATIWI RAHMADANI
09108244049 GIAN NITIH TANIA 09108241075 RETNOTITISARI
09108244050 ENDAH PURBOWATI 09108244007 FEBRIYANI S
09108244051 NOVIA AYU INDRIYANA ZEIN 09108244030 IRMASARI GAMIARSIH
09108244070 DETTIANY PRITAMA 09108244039 NONIK WUS RAHAYU
09108244076 SEFI MARDIANTI 09108244113 MUCHSIN
09108244077 FITROTIS SALIMAH 09108244126 DWI PRASETYA A
09108249008 MASHUM HABIBY 09108249003 TEFUR ROSID
08108241146 EKO PUJI RAHAYU
C019 SD Negeri 2 Wates C020 SD Negeri 4 Wates
09108244081 FAJAR SRI RAHAYU 09108241031 WINDI RETNO BINTARI
09108244086 ERWINITA KURNIA DEWI 09108241039 GAYUH RESTU C
09108244088 ISNANI 09108241055 ESMI HANIFAH
09108244107 JALU LINUWIH 09108241056 RAHMA LATIF
09108244115 RADEN FERRY FERDIAN 09108241061 ENDAH AYU WULANDARI
09108244116 SITI NURNGAENI 09108241062 HENI KURNIAWATI
09108249002 WAHDATIN RUSDIANA 09108241067 ALIFAH ASIH K
09108249019 CHANIFUR ROCHMAN 09108244001 RIZKI BAKHTIAR
09108244064 AZIS WITDIATMOKO
JADWAL PELAKSANAAN PENGAJARAN MIKRO (PPL1) S1 PGSD FIP UNY 2012
No Tanggal Kegiatan Pelaksana Tempat
1 28 Januari 2012 Pembekalan PPL 1 Prodi S1 PGSD Kampus/masing-masing UPP
2 30 jan-1 feb 2012 Ketemu DPL Mahasiswa+DPL 
masing-masing
Kampus
3 2 feb-11 feb 2012 Penyerahan 
mahasiswa KKN-PPL 
dalam rangka 





4 13-18 feb 2012 Pengamatan Audio 
Visual Aid (AVA) dan 





















7 21 Mei 2012 Kembali ke Kampus 
dan nilai ujian di 
serahkan ke DPL dari 
sekolah
Mahasiswa Kampus/UPP
8 4-9 Juni 2012 Nilai pengajaran 




Yogyakarta, 24 januari 2012
Koordinator KKN-PPL PGSD
Banu Setyo Adi, M. Pd
